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ȼɟɤɥɢɱɘɥɿɹ ȱɜɚɧɿɜɧɚ, 
ɫɬɚɪɲɢɣ ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤ ʀɯ ɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ
ɅȱɇȽȼɈɄɊȺȲɇɈɁɇȺȼɑɂɃ ȺɋɉȿɄɌ ɇȺȼɑȺɇɇə ȱɇɈɁȿɆɇɈȲ ɆɈȼɂ ɍ
ɉȱȾȽɈɌɈȼɐȱ ɆȺɃȻɍɌɇȱɏ ɍɑɂɌȿɅȱȼ ɉɈɑȺɌɄɈȼɈȲ ɒɄɈɅɂ
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɰɟɫɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɥɿɧɝɜɨɤɪɚʀɧɨɡɧɚɜɱɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɳɨ
ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹɯ ʀʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ⱦɨɩɨɜɿɞɚɱ ɞɨɫɥɿɞɠɭɽ ɩɪɨɛɥɟɦɭ
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɤɪɚʀɧɢ, ɦɨɜɚ ɹɤɨʀ
ɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɬɚ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɨɫɧɨɜɧɿ ɲɥɹɯɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɜɢɳɟ ɡɝɚɞɚɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ.  
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ, 
ɥɿɧɝɜɨɤɪɚʀɧɨɡɧɚɜɱɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹ, ɫɮɟɪɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɮɨɧɨɜɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɪɟɚɥɿʀ, 
ɲɥɹɯɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɥɿɧɝɜɨɤɪɚʀɧɨɡɧɚɜɱɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ, ɞɨɦɚɲɧɽ ɱɢɬɚɧɧɹ, 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ.  
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɚ ʀʀ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɡ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ
ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ. ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 1991 ɪɨɤɭ, ɤɨɥɢ
ɍɤɪɚʀɧɚ ɧɚɛɭɥɚ ɫɬɚɬɭɫɭ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɤɨɥɨɫɚɥɶɧɿ ɡɦɿɧɢ ɹɤ ɜ
ɩɨɥɿɬɢɱɧɿɣ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ, ɬɚɤ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɫɮɟɪɿ ɤɪɚʀɧɢ. Ɂ ɪɨɤɭ ɜ ɪɿɤ
ɪɨɡɲɢɪɸɸɬɶɫɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ, ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɿɧɬɟɪɧɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿɹ ɭɫɿɯ
ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɬɨɦɭ ɿɧɨɡɟɦɧɚ ɦɨɜɚ ɽ ɪɟɚɥɶɧɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɜ ɪɿɡɧɢɯ
ɫɮɟɪɚɯ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ, ɜɨɧɚ ɫɬɚɽ ɞɿɣɨɜɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ, ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ.  
Ɋɟɚɥɿʀ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ, ɝɥɨɛɚɥɶɧɚ ɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɧɚɪɨɞɿɜ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɟ
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɧɚɲɨʀ ɩɥɚɧɟɬɢ ɜ ɏɏȱ ɫɬɨɥɿɬɬɿ, ɡɪɨɫɬɚɸɱɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ ɬɚ
ɩɪɚɰɿ ɦɿɠ ɤɪɚʀɧɚɦɢ ɿ ɥɸɞɶɦɢ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɦɨɜɚɦɢ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦɢ ɬɪɚɞɢɰɿɹɦɢ
ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɪɟɮɨɪɦ ɿ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɿ
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ, ɩɨɲɭɤɭ ɧɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ.  
ɇɚɲɚ ɞɟɪɠɚɜɚ ɜɡɹɥɚ ɤɭɪɫ ɧɚ ɝɭɦɚɧɿɡɚɰɿɸ ɨɫɜɿɬɢ, ɚ ɰɟ ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɜɿɞɦɨɜɭ
ɜɿɞ ɜɭɡɶɤɢɯ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ. ȼ ɫɭɱɚɫɧɢɯ
ɤɨɧɰɟɩɰɿɹɯ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɚ ɦɨɜɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɢ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ, ɚ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨɸ ɦɨɜɨɸ – ɹɤ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ
ɿɧɲɨɦɨɜɧɨɸ ɤɭɥɶɬɭɪɨɸ ɿ ɹɤ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɞɭɯɨɜɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ.  
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, 
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɿɧɲɨɦɨɜɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɬɚ ɜɦɿɧɶ, 
ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɦɨɜɭ ɡ ɤɭɥɶɬɭɪɨɸ ɤɪɚʀɧɢ, ʀʀ ɬɪɚɞɢɰɿɹɦɢ, ɿɫɬɨɪɿɽɸ ɬɚ
ɫɭɱɚɫɧɿɫɬɸ, ɩɨɞɚɥɶɲɢɦ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɪɿɜɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɚ
ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɡ ɜɢɳɨɸ ɨɫɜɿɬɨɸ. ɋɭɱɚɫɧɚ ɨɫɜɿɬɚ
ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɽ ɜɫɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ʀɯɧɿɯ
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ, ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ.  
Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɠɟɪɟɥ ɬɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ, ɜ ɹɤɢɯ ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɨ
ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɨɡɧɚɱɟɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɚ ɧɚ ɹɤɿ ɚɜɬɨɪ ɪɨɛɢɬɶ ɨɩɟɪɬɹ. ɉɪɨɛɥɟɦɭ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɮɚɯɿɜɰɹ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ – 
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɭɱɢɬɟɥɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɚ ɬɨɳɨ, ɡɦɿɫɬ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ
ɨɫɜɿɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶ ɬɚɤɿ ɜɱɟɧɿ, ɹɤ Ⱥ. Ȼɚɬɢɲɟɜ, Ⱥ. Ȼɽɥɹɽɜɚ, ɋ. Ƚɨɧɱɚɪɟɧɤɨ, ȼ. 
Ɋɚɞɤɟɜɢɱ, ȱ. Ɂɹɡɸɧ, ɇ. ɇɢɱɤɚɥɨ, ɇ. ɉɨɥɹɨɜ, ɉ. Ⱥɬɭɬɨɜ, ɬɚ ɿɧɲɿ. Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɜ
ɦɨɜɧɿɣ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɮɚɯɿɜɰɹ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɨɫɧɨɜɧɚ ɭɜɚɝɚ ɩɪɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ. ȱ ɫɚɦɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɥɿɧɝɜɨɤɪɚʀɧɨɡɧɚɜɫɬɜɚ
ɽ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɬɢɯ, ɳɨ ɨɛɝɨɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɭ ɜɢɳɿɣ ɲɤɨɥɿ.  
Ⱥɥɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ
ɤɪɚʀɧɢ, ɦɨɜɚ ɹɤɨʀ ɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɥɿɧɝɜɨɤɪɚʀɧɨɡɧɚɜɱɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ, 
ɜɢɪɿɲɟɧɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ. ɐɟ ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɢ.  
Ɇɟɬɚ ɫɬɚɬɬɿ. Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɜɢɳɟ ɡɚɡɧɚɱɟɧɟ ɦɟɬɨɸ ɫɬɚɬɬɿ ɽ ɜɢɹɜɢɬɢ ɬɚ
ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢ ɦɿɫɰɟ ɥɿɧɝɜɨɤɪɚʀɧɨɡɧɚɜɱɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɭ ɬɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɲɥɹɯɢ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɥɿɧɝɜɨɤɪɚʀɧɨɡɧɚɜɱɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ
ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ.  
ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  Ʌɿɧɝɜɨɤɪɚʀɧɨɡɧɚɜɫɬɜɨ — 
ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɦɨɥɨɞɚ ɿ ɩɨɤɢ ɳɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɿ ɜɢɜɱɟɧɚ ɝɚɥɭɡɶ
ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ, ɨɫɧɨɜɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɹɤɨʀ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɜɢɹɜɥɟɧɧɿ ɡɜ'ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɦɨɜɨɸ ɿ
ɤɭɥɶɬɭɪɨɸ ɧɚɪɨɞɭ, ɳɨ ɽ ɧɨɫɿɽɦ ɰɿɽʀ ɦɨɜɢ. Ʌɿɧɝɜɨɤɪɚʀɧɨɡɧɚɜɫɬɜɨ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ
ɿɡ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ ɤɪɚɽɡɧɚɜɫɬɜɨɦ ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɸ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɧɚɭɤɨɜɢɯ
ɡɧɚɧɶ[2,40-41].  
ȼɟɥɢɱɟɡɧɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɭ ɪɨɡɝɥɹɞ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨɫɬɿ ɡɦɿɫɬɭ
ɥɿɧɝɜɨɤɪɚʀɧɨɡɧɚɜɱɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɭ ɜɧɟɫɥɢ ɜɱɟɧɿ-ɥɿɧɝɜɿɫɬɢ ȼ.Ƚ. Ʉɨɫɬɨɦɚɪɨɜ, Ɉ. ɋ. 
Ⱥɯɦɚɧɨɜɚ, ȯ.Ɇ. ȼɟɪɟɳɚɝɿɧ, ȼ.Ƚ. Ʉɨɫɬɨɦɚɪɨɜ, Ƚ.Ⱦ. Ɍɨɦɚɯɿɧ ɬɚ ɿɧ.  
ȼ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɥɿɧɝɜɨɤɪɚʀɧɨɡɧɚɜɫɬɜɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɡ
ɞɜɨɯ ɫɬɨɪɿɧ. ɉɨ-ɩɟɪɲɟ, ɥɿɧɝɜɨɤɪɚʀɧɨɡɧɚɜɫɬɜɨ – ɰɟ ɚɫɩɟɤɬ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ
ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɿɞɛɨɪɭ ɬɚ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɩɨɞɚɱɿ
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɤɪɚʀɧɭ, ɦɨɜɚ ɹɤɨʀ ɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ʀɯ
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɞɚɧɨɸ ɦɨɜɨɸ.  
Ɂ ɞɪɭɝɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɥɿɧɝɜɨɤɪɚʀɧɨɡɧɚɜɫɬɜɨ – ɰɟ ɚɫɩɟɤɬ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ
ɦɨɜɢ (ɩɨɪɹɞ ɡ ɮɨɧɟɬɢɱɧɢɦ, ɥɟɤɫɢɱɧɢɦ, ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɦ), ɹɤɢɣ ɜɿɞɛɢɜɚɽ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɦɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ʉɿɧɰɟɜɨɸ ɦɟɬɨɸ
ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɥɿɧɝɜɨɤɪɚʀɧɨɡɧɚɜɱɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɭ ɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ
ɥɿɧɝɜɨɤɪɚʀɧɨɡɧɚɜɱɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ, ɬɨɛɬɨ «ɰɿɥɿɫɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɨɫɧɨɜɧɿ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɬɪɚɞɢɰɿʀ, ɡɜɢɱɚʀ ɬɚ ɪɟɚɥɿʀ ɤɪɚʀɧɢ, ɦɨɜɚ ɹɤɨʀ ɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɚɫɨɰɿɸɜɚɬɢ ɡ ɦɨɜɧɨɸ ɨɞɢɧɢɰɟɸ ɬɭ ɠ ɫɚɦɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɳɨ ɣ «ɧɨɫɿʀ» 
ɰɿɽʀ ɦɨɜɢ ɿ ɞɨɫɹɝɚɬɢ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ» [3,26].  
ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹ ɜɤɥɸɱɚɽ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɭ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɸ, ɹɤɚ, ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɨɯɨɩɥɸɽ ɤɪɚʀɧɨɡɧɚɜɱɭ ɬɚ ɥɿɧɝɜɨɤɪɚʀɧɨɡɧɚɜɱɭ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ.  
Ʉɪɚʀɧɨɡɧɚɜɱɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹ – ɰɟ ɡɧɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɪɨ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɤɪɚʀɧɢ, 
ɦɨɜɚ ɹɤɨʀ ɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹ (ɡɧɚɧɧɹ ɝɟɨɝɪɚɮɿʀ, ɿɫɬɨɪɿʀ, ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɸ, 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɨɛɭɬɭ, ɬɪɚɞɢɰɿɣ ɬɚ ɡɜɢɱɚʀɜ).  
Ʌɿɧɝɜɨɤɪɚʀɧɨɡɧɚɜɱɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ ɬɚ ɧɟɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ (ɦɿɦɿɤɚ, ɠɟɫɬɢ, ɳɨ
ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹɦɢ) ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɧɨɫɿʀɜ ɦɨɜɢ ɭ ɩɟɜɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɰɿɥɿɫɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɤɪɚʀɧɢ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɚɫɨɰɿɸɜɚɬɢ ɡ ɦɨɜɧɨɸ
ɨɞɢɧɢɰɟɸ ɬɭ ɠ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɳɨ ɣ ɧɨɫɿʀ ɰɿɽʀ ɦɨɜɢ, ɞɨɫɹɝɬɢ ɭ ɬɚɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ
ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ.  
Ⱦɥɹ ɝɥɢɛɲɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɧɚɛɥɢɡɢɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɨ ɮɨɧɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ ɧɨɫɿʀɜ ɦɨɜɢ. ȼɨɧɢ ɽ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢ ɞɥɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɤɪɚʀɧɢ ɿ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɧɟɜɿɞɨɦɿ
ɿɧɨɡɟɦɰɹɦ, ɳɨ ɡɜɢɱɚɣɧɨ, ɭɫɤɥɚɞɧɸɽ ɩɪɨɰɟɫ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ
ɜɡɚɽɦɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɧɟɦɨɠɥɢɜɟ ɛɟɡ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨʀ ɬɨɬɨɠɧɨɫɬɿ ɜ ɨɛɿɡɧɚɧɨɫɬɿ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɧɬɿɜ ɩɪɨ ɨɬɨɱɭɸɱɭ ɞɿɣɫɧɿɫɬɶ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜ Ⱥɧɝɥɿʀ ɿɫɧɭɽ ɪɿɡɧɢɰɹ ɦɿɠ
«express trains» ɬɚ « local trains» ɜ ɦɟɬɪɨ: « express trains» ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ «local 
trains», ɡɭɩɢɧɹɸɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɧɚ ɞɟɹɤɢɯ ɫɬɚɧɰɿɹɯ [9, 1430].  
Ɏɨɧɨɜɿ ɡɧɚɧɧɹ ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɨɛ’ɽɤɬ ɥɿɧɝɜɨɤɪɚʀɧɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɭ
ɫɜɨʀɯ ɩɪɚɰɹɯ ȯ.Ɇ ȼɟɪɟɳɚɝɿɧ, ȼ.Ƚ Ʉɨɫɬɨɦɚɪɨɜ. ȼɨɧɢ ɛɭɥɢ ɩɟɪɲɢɦɢ ɜɱɟɧɢɦɢ, ɹɤɿ
ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɥɢ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɮɨɧɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɜɿɞɤɪɢɥɢ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɭ
ɮɭɧɤɰɿɸ ɥɟɤɫɢɱɧɨʀ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ, ɪɨɡɤɪɢɥɢ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɭ ɩɪɢɪɨɞɭ ɮɨɧɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ, 
ɡɦɿɫɬ ɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɦɨɜɢ, ɡɝɿɞɧɨ ɹɤɨʀ ɦɨɜɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ ɽ «ɜɦɿɫɬɢɥɢɳɟ» 
ɡɧɚɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ, ɨɯɨɩɥɟɧɢɦɢ ɥɸɞɢɧɨɸ [3, 55].  
Ɉ. ɋ. Ⱥɯɦɚɧɨɜɚ ɜɢɞɿɥɹɽ, ɳɨ ɛɟɡɡɚɩɟɪɟɱɧɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɚɤɬɚ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɫɩɿɥɶɧɟ ɡɧɚɧɧɹ ɪɟɚɥɿɣ ɩɪɨɦɨɜɰɹ ɬɚ ɫɥɭɯɚɱɚ, ɳɨ ɽ
ɨɫɧɨɜɨɸ ɦɨɜɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ (ɜ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɰɿ ɜɨɧɢ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɧɚɡɜɭ «ɮɨɧɨɜɢɯ
ɡɧɚɧɶ» [1, 6].  
ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɨɛ’ɽɤɬɨɦ ɤɭɪɫɭ «Ʌɿɧɝɜɨɤɪɚʀɧɨɡɧɚɜɫɬɜɨ ȼɟɥɢɤɨʀ
Ȼɪɢɬɚɧɿʀ ɬɚ ɋɩɨɥɭɱɟɧɢɯ ɒɬɚɬɿɜ Ⱥɦɟɪɢɤɢ» ɽ ɥɟɤɫɢɱɧɿ ɬɚ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ, 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɞɢɧɢɰɿ ɚɮɨɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɹɤɿ ɜɿɞɬɜɨɪɸɸɬɶ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-
ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɰɢɯ ɤɪɚʀɧ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɬɪɚɞɢɰɿɣ, 
ɩɨɛɭɬɭ, ɡɜɢɱɚʀɜ ɛɪɢɬɚɧɰɿɜ ɬɚ ɚɦɟɪɢɤɚɧɰɿɜ. ȼɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɝɨ ɜɚɪɿɚɧɬɭ
ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜɿɞ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɝɨ ɜɚɪɿɚɧɬɭ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɨɫɧɨɜɭ ɫɚɦɟ ɰɿ
ɥɟɤɫɢɱɧɿ ɬɚ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɳɨ ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɬɚ ɹɜɢɳɚ, 
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɞɥɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɣ ɞɭɯɨɜɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ ɬɚ ɋɒȺ, ɚ
ɬɚɤɨɠ ʀɯ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɿ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɜ ɦɨɜɧɨɦɭ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿ ɧɨɫɿɹ ɦɨɜɢ
(ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ /ɤɨɧɨɬɚɰɿʀ/, ɹɤɿ ɧɚɞɚɸɬɶ ɥɟɤɫɢɱɧɿɣ ɨɞɢɧɢɰɿ/ 
ɫɥɨɜɭ ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ). Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, public school (Br E) – ɰɟ
ɞɨɪɨɝɢɣ ɩɪɢɜɚɬɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ ɞɥɹ ɦɨɥɨɞɿ ɜɿɤɨɦ ɜɿɞ 13-18 ɪɨɤɿɜ, ɱɢʀ ɛɚɬɶɤɢ
ɫɩɥɚɱɭɸɬɶ ɡɚ ʀɯ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɍɱɧɿ ɱɚɫɬɨ ɠɢɜɭɬɶ ɜ ɲɤɨɥɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɪɨɤɭ. 
Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɣ ɩɪɨɦɨɜɟɰɶ, ɡɚ ɡɜɢɱɚɣ, ɜɜɚɠɚɽ public school (Am E) ɲɤɨɥɨɸ, ɹɤɚ
ɮɿɧɚɧɫɭɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɜɿɞ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɭ
ɨɫɜɿɬɭ ɞɿɬɹɦ ɜɿɤɨɦ ɜɿɞ 5 ɞɨ 18 ɪɨɤɿɜ. ȼɨɧɚ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ (state school) ɜ
Ɉɛ’ɽɞɧɚɧɨɦɭ Ʉɨɪɨɥɿɜɫɬɜɿ [9, 1080]. Ɇɢ ɩɪɨɩɨɧɭɽɦɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ ɣɨɝɨ
ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɦɢ ɜɱɢɬɟɥɹɦɢ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ. ɍ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ
ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɥɿɧɝɜɨɤɪɚʀɧɨɡɧɚɜɱɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɭ ɬɚɤɢɯ ɫɮɟɪɚɯ:  
1. ɍɱɛɨɜɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɫɮɟɪɚ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ  
2. ɋɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɫɮɟɪɚ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ  
3. ɉɨɛɭɬɨɜɚ ɫɮɟɪɚ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ  
4. Ɍɨɪɝɨɜɨ-ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɚ ɫɮɟɪɚ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɦ  
5. ɋɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɱɚ ɫɮɟɪɚ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ  
6. ɋɿɦɟɣɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɚ ɫɮɟɪɚ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ  
Ɍɟɤɫɬɢ ɤɪɚʀɧɨɡɧɚɜɱɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ɦɿɫɰɟ ɜ
ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɦ ɦɨɜɚɦ. Ɂɚɜɞɹɤɢ ɬɚɤɢɦ ɬɟɤɫɬɚɦ, ɫɬɭɞɟɧɬɢ
ɡɧɚɣɨɦɥɹɬɶɫɹ ɡ ɪɟɚɥɿɹɦɢ ɤɪɚʀɧɢ ɦɨɜɢ, ɳɨ ɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɨɞɟɪɠɭɸɬɶ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ
ɡɧɚɧɧɹ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɝɟɨɝɪɚɮɿʀ, ɨɫɜɿɬɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɬɨɳɨ. Ɂɦɿɫɬ ɤɪɚʀɧɨɡɧɚɜɱɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ
ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɡɧɚɱɭɳɢɦ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɦɚɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɭ ɧɨɜɢɡɧɭ, ɜɤɥɸɱɚɬɢ
ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɭɫɬɪɿɣ, ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɩɪɟɞɦɟɬɢ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɮɨɥɶɤɥɨɪɭ ɚɛɨ ɩɪɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨɝɨ
ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɣ ɟɬɢɤɟɬɭ.  
Ʌɿɧɝɜɨɤɪɚʀɧɨɡɧɚɜɱɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɽ ɫɢɥɶɧɢɦ ɜɚɠɟɥɟɦ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ
ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ. Ɂɜɿɞɫɢ ɜɢɩɥɢɜɚɽ, ɳɨ ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ
ɡɛɿɥɶɲɢɬɶɫɹ ɿ ɫɬɚɧɟ ɦɿɰɧɿɲɨɸ, ɹɤɳɨ ɦɢ ɛɭɞɟɦɨ ɜɫɟ ɲɢɪɲɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ
ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɥɿɧɝɜɨɤɪɚʀɧɨɡɧɚɜɱɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ.  
ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. Ɂ ɞɨɫɜɿɞɭ ɧɚɲɨʀ
ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɤɪɚʀɧɨɡɧɚɜɱɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɦɢ ɞɿɣɲɥɢ ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ ʀɯ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɩɪɢɹɽ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɭ
ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ ɲɤɨɥɿ, ɚ ɫɚɦɟ: ɡɚɥɭɱɚɽ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɨ ɞɿɚɥɨɝɭ ɤɭɥɶɬɭɪ (ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɿ
ɪɿɞɧɨʀ), ɡɛɚɝɚɱɭɽ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɿɞɨɦɨɫɬɹɦɢ ɤɪɚʀɧɨɡɧɚɜɱɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ
ɞɿɡɧɚɬɢɫɹ ɩɪɨ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɤɪɚʀɧɢ, ɦɨɜɚ ɹɤɨʀ ɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɮɨɪɦɭɽ ɜɦɿɧɧɹ ɪɨɡɭɦɿɬɢ
ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɢɯ ɚɭɞɿɨɬɟɤɫɬɿɜ, ɚɤɬɢɜɿɡɭɽ ɧɚɜɱɚɥɶɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, 
ɫɩɪɢɹɽ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɪɨɡɲɢɪɸɽ ɫɥɨɜɧɢɤ
ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɡɧɿɦɚɽ ɜɬɨɦɭ, ɧɚɩɪɭɠɟɧɿɫɬɶ, ɫɬɜɨɪɸɽ ɞɨɛɪɨɡɢɱɥɢɜɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɭ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ.  
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Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɥɢɧɝɜɨɫɬɪɚɧɨɜɟɞɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɭ ɛɭɞɭɳɢɯ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, 
ɛɚɡɢɪɭɸɳɢɟɫɹ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹɯ ɟɺ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. Ⱦɨɤɥɚɞɱɢɤ ɢɫɫɥɟɞɭɟɬ
ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɭɞɭɳɢɯ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ
ɫɬɪɚɧɵ, ɹɡɵɤ ɤɨɬɨɪɨɣ ɢɡɭɱɚɟɬɫɹ, ɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɭɬɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜɵɲɟ
ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ.  
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɛɭɞɭɳɢɯ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, 
ɥɢɧɝɜɨɫɬɪɚɧɨɜɟɞɱɟɫɤɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹ, ɫɮɟɪɚ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɮɨɧɨɜɵɟ ɡɧɚɧɢɹ, ɪɟɚɥɢɢ, 
ɩɭɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɥɢɧɝɜɨɫɬɪɚɧɨɜɟɞɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ, ɞɨɦɚɲɧɟɟ ɱɬɟɧɢɟ, 
ɂɧɬɟɪɧɟɬ.  
The article deals with the peculiarities of the development of language and area 
competence of the future teachers of English on the basis of up-to-date concepts of its 
teaching. The speaker investigates the problem of the training the future teachers of 
English on the materials related to the country the language of which is learnt, and 
suggests the main ways to solve the problem mentioned above.  
Key words: language and area competence, spheres of communication, 
background knowledge, realities, communicative approach, ways to solve the 
problem, training the future teachers of English, home-reading, the Internet.  
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